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Trasluz, S. L. (pp. 14-35)
We are living through an extraordinary moment in which societies across the globe are reckoning with what 
to do with their monuments as part of a larger effort to address demands for social justice, and to acknowl-
edge and repair past injustices. This reckoning has focused primarily on removing aesthetic exaltations of 
reprehensible figures, such as monumental statues and street names, from public spaces. As many of these 
statues were protected by preservation laws, heated debates have ensued about how to root out the com-
plicity of heritage bureaucracies, resulting in the re-writing of heritage laws, according to various inflections 
in different countries, to enable the de-listing of historic sculptures and their removal of from public spaces. 
Yet the public spaces themselves, the architectural heritage ensembles that were designed as urban 
stages for those sculptural monuments, and even the residences or workplaces associated with the 
same reviled figures, have largely escaped the same official scrutiny. Their status as heritage remains 
by and large unquestioned. By the same token, the strategies for treating architectural heritage have 
not undergone a substantial revision. The official treatments applied to contested monuments, such as 
removal and deletion, while theoretically extendable to architectural heritage, have not proven to be so in 
practice, due in part to the comparatively large scale and materiality of architectural heritage, which make 
demolition prohibitively costly, the legal nature of its ownership, which often involves private and public 
actors, its potential for utilitarian uses beyond its symbolic or historical associations, and also, more im-
portantly for our purposes, for ontological reasons having to do with the abstract nature of architectural 
expression, which resists any overdetermined association with a single biography or meaning. As a case 
in point, the Austrian government expropriated Hitler’s birthplace in 2017 in order to demolish it, but has 
since opted for turning it into a police station, and organized an international architectural competition. An 
additional consideration is that in some instances to demolish contested built heritage, such as plazas, 
boulevards or parks, as in the case of Istanbul’s Taksim Gezi park, would be to remove the very precious, 
and increasingly rare, public spaces where social protests against historical injustices have taken place. 
This issue of Zarch presents essays that examine new ways of remaking contested heritage artistically, 
materially, and intellectually. They approach this question through the conceptual framework of experi-
mental preservation, which conceives heritage as a creative process of opening up the manifold ways 
of caring for things so that they in turn can care for us, by helping us sustain our collective memories, 
emotions, cultures; that is to say, by helping us make collective sense of our common social reality. Public 
space is one of those “things” that societies care for because they draw collective sustenance from it. But 
sometimes the memories associated with certain public spaces can also oppress and disenfranchise 
communities, becoming sites of social controversy and conflict. This special issue of ZARCH presents 
contributions that explore critical treatments of public spaces that engage critically with their controver-
sial character, and venture answers to related questions, such as, for example:
•  How should architectural monuments end, aesthetically, politically or otherwise, given the practical 
impossibility of their removal?
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Vivimos un momento extraordinario en el que las sociedades de todo el mundo están pensando en qué hacer 
con sus monumentos, como parte de un esfuerzo mayor por dar respuesta a las demandas de justicia social, 
y para reconocer y reparar las injusticias del pasado. Esta respuesta se ha centrado principalmente en elimi-
nar de los espacios públicos las exaltaciones estéticas de figuras reprobables, como estatuas monumentales 
y nombres de calles. Como muchas de estas estatuas estaban protegidas por leyes de conservación del 
patrimonio, se han establecido acalorados debates sobre cómo liberarlas de una burocracia cómplice de su 
preservación, dando como resultado la revisión de las leyes patrimoniales, de acuerdo con diversas inflex-
iones en diferentes países, para permitir su exclusión de la lista de monumentos históricos y su retirada de 
los espacios públicos.
Sin embargo, los propios espacios públicos, los conjuntos arquitectónicos patrimoniales que fueron diseñados 
como escenarios urbanos para esos monumentos escultóricos, e incluso las residencias o lugares de trabajo 
asociados a las mismas figuras vilipendiadas, han escapado en gran medida del mismo escrutinio oficial. Su 
condición de bienes patrimoniales sigue siendo, en gran medida, incuestionable. Del mismo modo, las estrate-
gias para tratar el patrimonio arquitectónico no han sido objeto de una revisión sustancial. Los tratamientos 
oficiales aplicados a los monumentos impugnados, como su retirada o su destrucción, si bien teóricamente 
son extensibles al patrimonio arquitectónico, no han demostrado ser así en la práctica, debido en parte a la 
escala comparativamente grande y la materialidad del patrimonio arquitectónico, que hacen que la demolición 
resulte prohibitivamente costosa, a la naturaleza jurídica de su propiedad, que a menudo involucra a actores 
privados y públicos, a su potencial de uso más allá de sus connotaciones simbólicas o históricas, y también, 
más importante para nuestros propósitos, por razones ontológicas que tienen que ver con la naturaleza ab-
stracta de la expresión arquitectónica, que se resiste a cualquier asociación excesivamente predeterminada 
con una biografía concreta o significado. Valga como ejemplo el caso del gobierno austriaco, que expropió el 
edificio natal de Hitler en 2017 para demolerlo, pero finalmente optó por convertirlo en una comisaría de policía, 
y convocó un concurso internacional de arquitectura. Se puede también considerar que en algunos casos 
demoler el patrimonio construido objeto de controversia, sean plazas, bulevares o parques, como en el caso 
del parque Taksim Gezi de Estambul, supondría eliminar los valiosísimos, y cada vez más escasos, espacios 
púbicos donde han tenido lugar protestas sociales contra injusticias históricas.
Este número de Zarch recoge ensayos que examinan nuevas formas de rehacer el patrimonio controvertido, 
artística, material, e intelectualmente. 
Se aproximan a esta pregunta a través del marco conceptual de la preservación experimental, que concibe 
el patrimonio como un proceso creativo para plantear diversas maneras de cuidar las cosas, de modo que 
ellas a su vez cuiden de nosotros, ayudándonos a mantener nuestras memorias colectivas, emociones, cul-
turas; es decir, ayudándonos a dar sentido colectivo a nuestra realidad social común. El espacio público es 
una de esas “cosas” que las sociedades cuidan porque obtienen de él un sustento colectivo. Pero a veces, 
las memorias asociadas a ciertos espacios públicos   también pueden oprimir y privar de derechos a las 
comunidades , convirtiéndose en lugares de controversia social y conflicto. Éste número especial de Zarch 
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convocatoria
call
•  Can emerging ideas about the future of public space be theorized from recent physical alterations to 
contested architectural heritage?
•  How do contemporary artistic and architectural interventions in built heritage help us rethink heritage 
as a future-making cultural and political strategy? 
•  How can we reconcile the impulse to preserve historical architectural evidence with the moral imper-
ative to destroy it?
•  What insights can psychoanalysis, social and behavioral psychology offer for understanding how peo-
ple’s interactions with architectural heritage offends, oppresses or denigrates them? 
•  How can architectural heritage objects, as the recipients and bearers of public acts and expressions 
of anger and frustration, help societies cope with traumatic cultural transitions?
•  What is the social role of architectural heritage in cultural transitions? And how does that role change 
over time?
•  Can the imaginative remaking of the nexus between architectural heritage and public space, shed new 
light on related concepts such as Lefebvre’s “monumental space”, or Homi K. Bhabha’s and Edward 
W. Soja’s “third space”?
•  What kind of aesthetic innovations, material treatments, social processes, or legal policies are able to 
express the public interests and desires towards contested architectural heritage? 
•  Can heritage be practiced and thought outside the binary of exaltation vs. denigration?
•  What lessons can be learned from how protesters are treating architectural heritage?
•  How can the materiality and negativity of contested architectural heritage help inform abstract con-
cepts of the public sphere.
•  How can inanimate architectural heritage be understood as an active participant in shaping public 
space and its modes of social interaction, such as violent protest, and emotions, such as offense?
•  What social taboos exist in how academic discourse frames contested architectural heritage?
•  What does it mean to practice everyday life inside contested architectural heritage?
•  How do artists and architects working independently on heritage put pressure on the traditional identi-
ty of preservation with governmental agency over the protection of cultural objects and on the narrative 
that government preservation bureaucracies act in the interest of the common good.
•  How do artists and architects express the value of buildings that appear to have none?
•  How do actions on architectural heritage help make communities visible to themselves.
•  How can heritage be a form of future-making cultural identities yet-to-come and not simply a mirror of 
past identities?
•  Can mental attachment, rather than detachment, enable new critical approaches to remaking archi-
tectural heritage?
presenta contribuciones que exploran tratamientos críticos de espacios públicos que interactúan con su 
carácter controvertido, y responden a preguntas vinculadas al tema como, por ejemplo:
•  ¿En qué deberían desembocar los monumentos arquitectónicos, desde un punto de vista estético, político 
o de otro tipo, ante la imposibilidad práctica de su eliminación?
•  ¿Se pueden teorizar las ideas emergentes sobre el futuro del espacio público a partir de recientes alter-
aciones físicas en el patrimonio arquitectónico controvertido?
•  ¿Cómo pueden ayudar las intervenciones artísticas y arquitectónicas contemporáneas en el patrimonio 
construido a replantearse el patrimonio como una estrategia cultural y política de futuro? 
•  ¿Cómo podemos reconciliar el impulso de preservar la evidencia arquitectónica histórica con el imperativo 
moral de destruirla?
•  ¿Qué claves pueden ofrecer el psicoanálisis, la psicología social y la psicología conductual para entender 
cómo la interacción de las personas con el patrimonio arquitectónico las ofende, las oprime o las denigra?
•  ¿Cómo pueden los objetos arquitectónicos patrimoniales, como receptores y portadores de actos públicos 
y expresiones de ira y frustración, ayudar a las sociedades a hacer frente a transiciones culturales traumáti-
cas?
•  ¿Cuál es el papel social del patrimonio arquitectónico en las transiciones culturales? ¿Y cómo cambia ese 
rol con el tiempo?
•  ¿Puede la imaginativa transformación del nexo entre el patrimonio arquitectónico y el espacio público 
arrojar nueva luz sobre conceptos relacionados como el “espacio monumental” de Lefebvre, o el “tercer 
espacio” de Homi K. Bhabha y Edward W. Soja? 
•  ¿Qué tipo de innovaciones estéticas, tratamientos materiales, procesos sociales o políticas jurídicas son 
capaces de expresar los intereses y deseos públicos hacia el patrimonio arquitectónico controvertido?
•  ¿Se puede practicar y pensar el patrimonio fuera del binomio exaltación versus denigración?
•  ¿Qué lecciones se pueden aprender de cómo los movimientos de protesta están afectando al patrimonio 
arquitectónico?
•  ¿Cómo puede la materialidad y la negatividad del patrimonio arquitectónico controvertido ayudar a comu-
nicar conceptos abstractos de la esfera pública?
•  ¿Cómo puede entenderse el patrimonio arquitectónico inanimado como un participante activo en la con-
figuración del espacio público y sus modos de interacción social, como las protestas violentas, y las emo-
ciones, como la ofensa?
•  ¿Qué tabúes sociales existen en la forma en que el discurso académico enmarca el patrimonio arqui-
tectónico controvertido?
•  ¿Cuál es el significado de la práctica de la vida cotidiana dentro del patrimonio arquitectónico controverti-
do?
•  ¿Cómo pueden los artistas y arquitectos ejercer presión sobre las políticas de los organismos guberna-
mentales de protección de bienes culturales hacia el patrimonio arquitectónico controvertido? 
•  ¿Cómo expresan los artistas y arquitectos el valor de los edificios que aparentan no tenerlo?
•  ¿Cómo ayudan las acciones sobre el patrimonio arquitectónico controvertido a hacer que las comunidades 
sean visibles a ellas mismas?
•  ¿Cómo puede el patrimonio arquitectónico controvertido ser una forma de construir una identidad cultural 
futura y no simplemente un espejo de identidades pasadas?
•  ¿Puede el apego mental, en lugar del desapego, permitir nuevos enfoques críticos para rehacer el patri-
monio arquitectónico?
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